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Анотацiя. Стаття присвячена дослiдженню такої соцiальної категорiї,
як медiаторство. Доведена актуальнiсть упровадження такої процедури
у студентському середовищi, оскiльки об’єднання рiзних особистостей
може стати пiдгрунтям для розвитку конфлiктiв. Описано результати
психолого-педагогiчного експерименту у двох вiкових групах: студентiв
першого курсу рiзних вищих навчальних закладiв. Показано, що
частiше, в залежностi вiд вiкової групи, студенти обирають стратегiю
поведiнки у вирiшеннi конфлiктної ситуацiї у якостi суперництва
та спiвробiтництва, а бiльш старша вiкова група ще й компромiс.
Обгрунтовано, що медiаторство найбiльш ефективне для вирiшення
конфлiктiв у студентському середовищi.
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Постановка проблеми. Конфлiктнiсть у вiдносинах мiж
рiзними верствами та членами суспiльства завжди є вiдображенням
внутрiшньополiтичних, соцiальних, правових процесiв держави. На
жаль, конфлiкти є невiд’ємною частиною суспiльства, якi почали
виникати одночасно з зародженням та побудовою суспiльства. Для
подолання цього негативного соцiального явища використовуються
рiзноманiтнi засоби, у тому числi процедура медiаторства.
Загальноприйнятим є те, що поняття «конфлiкт» викликає негативнi
емоцiї, але разом iз тим вiн виступає обов’язковою частиною життя
та може стати початком розвитку близьких та гармонiйних стосункiв,
полiпшення власного життя та життя близьких людей, можливiстю
реально щось зрозумiти.
Середовище навчальних закладiв, яке передбачає сумiсне навчання
та розвиток рiзних особистостей, що мають безлiч вiдмiнностей, може
стати мiсцем виникнення та розвитку конфлiктних ситуацiї.
Виникнення конфлiктних ситуацiй серед пiдлiткiв старшого
вiку [1, 2, 7] у студентському середовищi є проявом зiткнення
протилежних iнтересiв та поглядiв. У студентському середовищi,
коли учасники вступають у взаємодiю з метою досягнення єдиного
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результату, виникнення конфлiктних ситуацiй є звичайним явищем,
оскiльки шлях досягнення спiльної мети кожен уявляє по-рiзному.
Такий прояв розвитку особистостi деякi вченi, зокрема А. I. Волков,
називають «непiдтвердженням рольових очiкувань, якi висувають
один одному партнери спiлкування» [3, с. 465].
Результат розвитку конфлiктної ситуацiї залежить, перш за все,
вiд бажання учасникiв. Один з можливих результатiв — вирiшення
конфлiкту за допомогою третьої сторони — медiатора, а ефективнiсть
такої примирної процедури у студентському середовищi спробуємо
вирiшити за допомогою психолого-педагогiчного експерименту.
Метою статтi є дослiдження медiаторства як ефективного засобу
вирiшення конфлiктiв у старшому пiдлiтковому вiцi серед студентiв
першого курсу вищих навчальних закладiв.
Аналiз останнiх наукових дослiджень i публiкацiй.
Проблема медiаторства постiйно залишається у полi уваги
науковцiв [1, 2, 4–6]. Проте, на жаль, проблема медiаторства, як
засобу вирiшення конфлiктiв, i на сьогоднiшнiй день залишається
невирiшеною та потребує бiльш глибшого дослiдження.
Як слушно зазначив А.Я.Анцупов, медiацiя є одним з найбiльш
стародавнiх способiв вирiшення конфлiктiв. Вона iснувала здавна
в Китаї, в країнах Африки, коли старiйшини роду або племенi
виступали в якостi своєрiдних професiйних медiаторiв, забезпечуючи
безконфлiктне вирiшення проблемних i конфлiктних ситуацiй. Як
суспiльно значуща дiяльнiсть, медiаторство сформувалося в США
на початку 60-х рокiв та було закономiрним проявом iнтересу до
професiйної медiацiї в країнi з великою кiлькiстю самостiйнiсть
окремих структур суспiльства [1, с. 483–484].
Змiстом медiацiї є те, що вона створює передумови та шляхи
прийняття осмисленого взаємоприйнятного рiшення, що базується на
консенсусi мiж сторонами, якi втягненi в суперечку.
М.Я.Полiщук дає визначення медiацiї, наголошує на тому, що це
«альтернативний спосiб вирiшення спорiв, за умовами якого сторони
на добровiльних засадах беруть участь у переговорах i, за допомогою
незалежної та квалiфiкованої третьої сторони (медiатора), намагаються
досягнути консенсусу та вирiшити власний спiр з урахуванням iнтересiв
кожної з осiб» [4, с. 136].
Мiсце виникнення конфлiкту та суб’єкти, мiж якими виник
конфлiкт, мають значення для медiатора, оскiльки конфлiкти у
навчальному закладi потребують додаткової уваги та особливих
навичок з боку медiатора.
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В науковiй лiтературi вживається такий термiн, «як шкiльна
медiацiя», але на наш погляд, його можна використовувати для
вирiшення конфлiктних ситуацiй мiж пiдлiтками старшого вiку у
студентському середовищi (15–18 рокiв), якi навчаються у вищих
навчальних закладах I–IV рiвня акредитацiї (коледжах, технiкумах,
училищах, iнститутах, унiверситетах тощо).
У дисертацiйному дослiдженнi Н.М.Бiлик зазначила, що «шкiльну
медiацiю» слiд розглядати як технологiю роботи з конфлiктом, яка
передбачає системне включення в роботу з конфлiктами пiдготовленого
медiатора. Медiатор, як правило, обирається з числа педпрацiвникiв цiєї
ж школи, але допустимою є участь i звернення до допомоги медiаторiв
з системи управлiння освiти або незалежного агентства. У подiбнiй
системi регулюються ситуацiї мiж учнями та iншi учасники навчально-
виховного процесу [2, с. 27].
Шкiльна медiацiя є важливим соцiальним iнструментом, який
дозволяє ефективно унеможливлювати i вирiшувати конфлiкти,
створюючи безпечне середовище для всiх учасникiв навчально-
виховного процесу. Як слушно зазначила В.Л.Андрєєнкова, наразi
медiацiя виступає одним з найкращих iнструментiв, який допомагає:
вирiшити проблему насильства в навчальному закладi; вплинути
на дух навчального процесу; створювати атмосферу захищеностi i
навчити пiдлiткiв приймати погляди та переконання iнших людей;
вiдкидаючи методи насильницької взаємодiї; навчати пiдлiткiв
та дорослих, отримувати вiдповiднi навички про конструктивну
поведiнку в конфлiктi та потенцiйно конфлiктних ситуацiях; запобiгати
конфлiктам, правопорушенням i ситуацiям гострого протистояння;
змiнювати звичнi негативнi, деструктивнi способи взаємодiї на
конструктивнi. Метою запровадження медiаторства є формування
вмiнь вести дiалог i виходити з конфлiктних ситуацiй без «втрат».
Таким чином, медiацiя в навчальному закладi виступає особливим
iнструментом формування та самопiзнання особистостi в умовах
навчально-виховного процесу, причому йдеться про особистостi всiх
учасникiв цього процесу — учнiв або студентiв, вчителiв або викладачiв,
батькiв, тощо [5, с. 80].
Викладення основного матерiалу дослiдження. Для
з’ясування ефективностi використання технологiї медiаторства у
вирiшеннi конфлiктiв мiж пiдлiтками старшого вiку у студентському
середовищi для початку було виконано дiагностику схильностi осiб до
конфлiктної ситуацiї у двох вiкових групах. Перша група — студенти
першого курсу коледжу — вiк 15–16 рокiв (отримують робiтничу
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професiю на пiдставi базової середньої освiти). Друга група — студенти
першого курсу вищого навчального закладу юридичного спрямування —
17–18 рокiв.
Для реалiзацiї поставлених завдань було використано методику
соцiально-психологiчної дiагностики схильностi особистостi до
конфлiктної ситуацiї К.Томаса (адаптований варiант Н. Грiшиної).
Тест призначений для вивчення особистiсної схильностi до конфлiктної
поведiнки. Дана методика мiстить судження про поведiнку людини у
конфлiктнiй ситуацiї та складається з 60 суджень, згрупованих у 30
пар [6, с. 118].
Аналiз отриманих даних дозволяє стверджувати, що респонденти
найменше обирають як стратегiю поведiнки у вирiшеннi конфлiктної
ситуацiї уникнення, частiше — суперництво та спiвробiтництво;
для бiльш молодшої вiкової групи також характерним виявилось —
пристосування, а для бiльш старших — компромiс. Такi данi свiдчать
про те, що бiльш прийнятним застосування медiативної процедури
буде для молодих людей другої вiкової групи.
Перша вiкова група особливої зацiкавленостi у процедурi
медiаторства не виявила, оскiльки процедура виявилась для них
занадто складною, незрозумiлою та на їх думку, неефективною. В
якостi медiатора ними приймалась авторитетна особа, яка має певний
соцiальний статус (викладач або психолог). Для другої вiкової групи
процедура медiаторства була бiльш прийнятною, особливо, коли
було запропоновано у якостi медiатора обрати старосту групи, який
користується авторитетом серед однолiткiв.
На початковому етапi обраним сторонами конфлiктної ситуацiї
медiатором були проведенi iндивiдуальнi зустрiчi та бесiди з кожною
стороною конфлiкту; учасники емпiричного дослiдження вiдповiдали
на поставленi медiатором запитання:
• Чи зрозумiла вам суть медiативної процедури?
• Чи добровiльно ви погоджуєтесь на розв’язання конфлiктної
ситуацiї шляхом переговорiв?
• Чи зрозумiло вам, що на Вас покладається обов’язок
дотримуватись певних правил поведiнки: не порушувати
права та iнтереси iнших осiб, поважати думку протилежної
сторони, намагатися прийняти компромiсне рiшення?
• Чи бажаєте захищати свої iнтереси самостiйно чи залучати
представника або помiчника?
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• Чи зрозумiло вам, що медiативна процедура не має примусового
характеру та рiшення повинно виконуватися добровiльно?
• Чи погоджуєтеся ви на зустрiчi з протилежною стороною в тi
строки, якi буде визначати медiатор?
• Чи зобов’язуєтесь надавати всю необхiдну iнформацiю медiатору
з метою встановлення об’єктивної iстини та вiдповiдати на його
запитання та на запитання протилежної сторони?
• Чи розумiєте необхiднiсть подання правдивої iнформацiї у
логiчнiй послiдовностi та лаконiчно, виключаючи завантаження
уваги медiатора вiдомостями, якi не мають вiдношення до
предмету спору?
Другий етап медiативної процедури було розпочато з того, що
пiсля iндивiдуальних зустрiчей медiатором спiльно зi сторонами
було визначено конкретний предмет спору, який мiстить вимоги та
заперечення кожної сторони. Медiатором було роз’яснено сторонам
iснуючi загальноприйнятi моральнi норми спiвiснування людей в одному
соцiальному колективi, запропоновано переглянути тi судження, якi
можуть порушувати iнтереси iнших людей та запропоновано визначити
стратегiю наступних дiй.
Третiй етап медiативної процедури примирення розпочався з усних
пояснень кожної сторони, вони мали можливiсть ставити запитання
один одному, пропонували рiзнi можливi варiанти розв’язання
конфлiкту. Медiатором було запропоновано провести повторно з
кожним iндивiдуальнi бесiди, але сторони вiдмовились, оскiльки мiж
ними спостерiгались покращення вiдносин та визначався явний прогрес
на шляху розробки спiльного взаємовигiдного рiшення. Додатково
медiатор привiв декiлька прикладiв вирiшення тотожних конфлiктних
ситуацiй, що допомогло сторонам остаточно визначити стратегiю
вирiшення конфлiкту.
Заключний етап розпочався з того, що медiатор ще раз запропонував
сторонам обмiнятися зауваженнями, у разi наявностi бажання принести
вибачення один одному. Пiсля завершення сумiсної бесiди було
розроблено та складено протокол проведених переговорiв, де було
резюмовано та зазначенi взаємнi поступки та фактичне примирення
мiж сторонами.
Пiсля закiнчення медiативної процедури всi учасники мали
можливiсть зазначити позитивнi та негативнi моменти процедури
примирення. Всi дiї, крiм iндивiдуальних бесiд медiатора зi сторонами,
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проводились у присутностi академiчної групи та спостерiгався iнтерес
з їх боку до проведеної процедури. Опитування показало, що такi
спiльнi дiї дають позитивний результат, оскiльки це спонукає їх
обговорювати своє незадоволення певними аспектами та поведiнкою
одногрупникiв, одразу вирiшуються спори, що є запобiганням
латентних та затяжних конфлiктiв. При цьому було наголошено на
тому, що вiдсутнiсть незадоволення створює доброзичливу атмосферу,
студенти починають краще розумiти один одного та довiряти у процесi
спiльного перебування та навчання.
Пiсля проведення процедури медiаторства ми ще деякий час
продовжували спостереження за поведiнкою студентiв, що дозволило
констатувати покращення комфортної атмосфери для навчання та
перебування в групi, котре вплинуло на рiвень навчання. Крiм того,
студенти виявляли бажання проводити спiльно вiльний вiд навчання
час, присвятити додатковий час вивченню процедури медiаторства
та навчити iнших студентiв застосовувати процедуру медiаторства.
Зараз студентами розробляється сценарiй проведення процедури
медiаторства.
Висновки та перспективи подальших розвiдок. Враховуючи
явний позитивний результат, остаточну оцiнку проведення процедури
медiаторства можна надати пiсля повторного використання методики
К.Томаса, тому на сьогоднiшнiй день експеримент в групi студентiв
продовжується. Бiльш зрозумiлою картина змiни взаємовiдносин
в групi стане пiсля проведення порiвняння рiвня конфлiктностi в
студентськiй групi, де проводилась процедура медiаторства, що буде
зроблено перед закiнченням навчального року.
Взагалi, аналiзуючи та порiвнюючи атмосферу взаємовiдносин у
дослiджуваних студентських групах, можна зазначити, що в першiй
групi спостерiгались напруженi, а iнколи навiть неприязнi, вiдносини.
Друга група студентiв (де проводилась процедура медiаторства)
проявляла дружнi стосунки, атмосфера в групi була невимушена,
студенти дозволяли собi добрi жарти у вiдношеннi один до одного.
Саме тому, процедура медiаторства ними була прийнята краще, нiж у
першiй вiковiй групi.
Аналiз отриманих даних дозволяє звернути увагу на таке: педагоги,
адмiнiстрацiя, психологи навчальних закладiв повиннi звертати
увагу на стратегiю поведiнки пiдлiткiв старшого вiку у конфлiктнiй
ситуацiї, адже допомога в обраннi «компромiсного» варiанту навчить
пiдлiтка i у старшому вiцi вирiшувати мирно конфлiктнi ситуацiї.
Проведене дослiдження показує, що обрання та використання методики
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К.Томаса дозволить виявити стиль поведiнки пiдлiтка у конфлiктi та
обрати необхiдну модель розв’язання спору. Саме тому, буде логiчним
використовувати зазначену методику з перших курсiв навчання у всiх
видах навчальних закладах з метою створення сприятливої навчанню
та побудовi дружнiх взаємовiдносин атмосфери.
Також можемо пiдкреслити, що медiаторство, особливо коли у
якостi медiатора виступає людина зi спiльного соцiального оточення —
одногрупник, не тiльки для сторiн конфлiкту, але й для всiєї
студентської групи створює миролюбну атмосферу, що у подальшому
дає можливiсть якiсно отримувати знання та освiту, навчає молодих
людей розумiти потреби iнших осiб та рахуватися з їх iнтересами. Також
це додаткова iнтелектуальна дiяльнiсть, яка допомагає отримувати
досвiд в побудовi взаємовiдносин. Можемо також стверджувати, що
участь у вирiшеннi конфлiкту у якостi медiатора розвиває творчий
потенцiал, оскiльки розумова дiяльнiсть спрямована на побудову
рiзних варiантiв можливих наслiдкiв розв’язання конфлiкту та сприяє
розвитку логiчного мислення.
Найголовнiше, медiаторство вчить мирно вирiшувати конфлiкти,
обговорювати, виражати власнi думки, вислуховувати iнших людей,
досягати консенсусу, проявляти повагу. Для юнацтва розумiння
осмисленого самостiйного прийняття рiшення дає пiдстави для
розумiння вiдповiдальностi за своє життя.
Розпочатий нами психолого-педагогiчний експеримент дозволив
роз’яснити значення та перспективи застосування медiативної
процедури та одночасно з’ясувати ставлення студентiв до вирiшення
конфлiктних ситуацiї всерединi групи iз застосуванням медiаторства.
Для отримання остаточних результатiв щодо ефективностi
застосування процедури медiаторства ми продовжуємо педагогiчний
експеримент, який логiчно може завершитися тiльки пiсля повторного
проведення тесту К.Томаса перед закiнченням навчального року.
Враховуючи те, що студенти заявили про бажання донести до студентiв
iнших курсiв iнформацiю про iснування такої процедури примирення
як медiаторство, ми очiкуємо позитивного результату у виглядi
зниження рiвня конфлiктностi та пiдвищення рiвня «компромiсного»
вирiшення спорiв.
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Устинова-Бойченко А.Н.
Медиаторство как средство разрешения конфликтов в
студенческой среде
Аннотация. Статья посвящена исследованию такой социальной
категории, как медиаторство. Доказана актуальность внедрения
такой процедуры в студенческой среде, поскольку объединение
разных личностей может стать почвой для развития конфликтов.
Описаны результаты психолого-педагогического эксперимента в двух
возрастных группах: студентов первого курса различных высших
учебных заведений. Показано, что чаще, в зависимости от возрастной
группы, студенты выбирают стратегию поведения в конфликтной
ситуации в качестве соперничества и сотрудничества, а более старшая
возрастная группа еще и компромисс. Обосновано, что медиаторство
наиболее эффективно для решения конфликтов в студенческой среде.
Ключевые слова: конфликт, педагогический
эксперимент, медиация, процедура медиаторства,
примирение, решение конфликта, студенческая среда.
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Ustinova-Boychenko G.N.
Mediation as a means of conflict resolution in a student
environment
Abstract. The article is devoted to the study of such a social category
as mediation. The relevance of introducing such a procedure in the
student community is proved, since the unification of different personalities
can become the basis for the development of conflicts. The results of a
psychological and pedagogical experiment in two age groups are described:
first-year students of various higher educational institutions. It is shown
that more often, depending on the age group, students choose a strategy
for behavior in a conflict situation as rivalry and cooperation, and the
older age group is also a compromise. It is proved that mediation is most
effective for resolving conflicts in the student community.
Keywords: сonflict, pedagogical experiment, mediation,
mediation procedure, reconciliation, conflict resolution, student
environment.
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